










Changes in the meaning of “care” in the Hospital of the Innocents : From the 1400s to the 1900s
オムリ 慶 子 ＊
Abstract
This paper aims to clarify the various meanings of child care at the Hospital of the Innocents
(Spedale degli Innocenti—hereafter abbreviated to be read as the Innocenti). The Innocenti was
established in Florence, Italy in 1445, and accepted only abandoned children.
There are many studies on the Innocenti, from its architecture to historical research on it as a
hospital raising abandoned children. This year, 2019, marks the 600th anniversary of Brunelleschi’s
construction of the Innocenti.
A research project launched in 2007, resulted in research papers and booklets. In this study, I
restructured the outcomes of the research project, according to the different eras, to reveal the
Innocenti’s child care programs.
In the first period, from 1419 to 1580, people atoning for their vanity saved and cared for
abandoned children. In the second period, 1580 to 1700, abandoned children were placed in a manger
between the Virgin Mary and Joseph’s statue, and cared for as the incarnate Jesus. During the third
period, 1700 to 1875, foreign control modernized the Innocenti, and child care based on science began. In
the fourth period, 1875 to 1900, the Innocenti became a public welfare facility, and doctors and nurses
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捨 子 養 育 院 古 文 書 館（AOIF : Archivio dell’



















の創設から現代まで』（Bruscoli, La Spedale di S.
Maria degl’Innocenti di Firenze dalla sua Fondazione
ai giorni nostri, 1900)9)やサンドリ（Lucia Sandri）
の研究，『インノチェンティ捨子養育院の経済状況
―ドン・ヴィンチェンツォ・ボルギーニと1579年の
破産』（L’attività di banco di deposito dell’Ospedale
degli Innocenti. Don Vincenzo Borghini e la
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bambini, Gli Innocenti e l’accoglienza dei fanciulli
tra Quattrocento e Cinquecento, 2007)14)、『インノ
チェンティと都市 ―設立からメディチ大公国まで
の養育院』（Gli Innocenti e la Città, L’Ospedale


































捨 子 養 育 院」（Spedale di Santa Maria degli
Innocenti）と命名され19)、1445年⚑月24日完成し、
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た」（PATER, ET MATER DERELIQUERUNT
NOS, DOMINUS AUTEM ASSUMPSIT.）という言
葉が書かれている。1660年（A.D. MDCLX）のも
のである。この鉄格子の奥に、マルコ・デッラ・






























ネ・デ・メディチ（Gian Gastone de’ Medici, 1671-
1737）の死をもって、ロレーナ家のフランチェス
コ・ス テ フ ァ ノ・デ ィ・ロ レ ー ナ（Francesco


































権 下 と な る。ま た、フ ェ ル デ ィ ナ ン ド ⚓ 世
（Ferdinando III：在位1790-1801, 1814-1824）の時
代には、貧困で母乳が出ない嫡子の子どもがいる家
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慈 善 院 の 代 表 委 員 会」（Deputazione sopra gli










































































1900 年、第 ⚕ 回 イ タ リ ア 小 児 科 学 会（IV
Congresso Pediatrico Italia）と同時開催で第⚒回授
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